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KET. KELAS DOSEN 
1 
Kamis 
13 Agustus 2020 
Landasan Hukum dan Gambaran Umum  
Rumah Sakit 
60 Edy Dwitiyanti 
2 
Kamis 
27 Agustus 2020 
Manajemen dan Organisasi FRS 
Kebijakan,Pedoman/Panduan dan 
Prosedur dalam pelayanan kefarmasian 






1. Kolaborasi  dalam Tim PFT dan tenaga 
kesehatan lain 
2. Pembuatan Formularium 
3. Evidence Basic Medicine 





Klassifikasi dan kualifikasi  ketenagaan 
penyelenggara pelaynan kefarmasian di 
rumah sakit  










Perencanaan  Pengadaan  Sediaan 
Farmasi,alat kesehatan dan BMH 
60 Edy Dwitiyanti 
7 
Kamis 
01 Oktober 2020 
Metoda Pendistribusian   60 Edy Dwitiyanti 
8 
Selasa 
13 Oktober 2020 
UTS 60 Edy Dwitiyanti 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 

























Penyusun Kebijakan ,pedoman/Panduan 
dan Prosedur sesuai regulasi pelayanan 
kefarmasian  





Menghitung kebutuhan tenaga  
kefarmasian yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan  





 Pemilihan Sediaan Farmasi,alat 
kesehatan dan BMH Pemilihan Bahan 
Medis Habis Pakai 





Menghitung  rencana kebutuhan Sediaan 
Farmasi ,alat kesehatan dan BMH 





Memahami  standar akreditasi   obat High 
alert dan PKPO 





Menyiapkan obat kebutuhan pasien rawat 
nginap sistem dosis unit 





Menyediakan dan mendistribusikan 
AlatKesehatan dan BMHP steril 










1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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: 04036005 - Farmasi Rumah Sakit 
: A 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 13/08/2020 27/08/2020 03/09/2020 10/09/2020 17/09/2020 24/09/2020 01/10/2020 13/10/2020 22/10/2020 05/11/2020 12/11/2020 19/11/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 15/12/2020 
1 2004026002 ADILLA MONICA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 2004026005 AINUR RAHMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 2004026007 ALFI WAHYU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 2004026010 AMIRUDDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 2004026013 ANISA NURUL WIJAYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 2004026014 ANNAS REZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 2004026016 ARUNDINI SUKMA AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 2004026022 CYNDI YUN KENEDI UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9 2004026023 DEBY YANTY NURSAFETY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 2004026025 DELVI SISWITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 2004026030 DINDA BESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 2004026032 EDY SUSILO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 2004026035 ELVIRA HERPRABAYU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 2004026037 ESTY PUTRI UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 2004026038 EVA ARYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 2004026043 FITRI ARISTA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 2004026044 FITRI SUNDARI WIJAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 2004026046 GLORYA WEROY KARUNDENG √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 2004026048 HANIFATI FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20 2004026049 HERA NADIA RAHMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 2004026051 INTAN CERLIE PURNAMA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 









: 04036005 - Farmasi Rumah Sakit 
: A 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 13/08/2020 27/08/2020 03/09/2020 10/09/2020 17/09/2020 24/09/2020 01/10/2020 13/10/2020 22/10/2020 05/11/2020 12/11/2020 19/11/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 15/12/2020 
22 2004026052 IQBAL ZAMALLUDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23 2004026053 IRWIZA YULZIKRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24 2004026054 ISTIKOMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25 2004026055 JAMILATUS SOLIHAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26 2004026057 KARISMA UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27 2004026058 KAWIRIAN SUHENDRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28 2004026061 LARAS BORNEOWATI SUKMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29 2004026062 LIDYA AMANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30 2004026064 MAULANA AZKA MARDIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31 2004026065 MEGA WAHYUNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32 2004026067 MENTARI APTIKA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33 2004026069 MUHAMMAD ARIF FAUZAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
34 2004026073 NEGLA HIDAYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
35 2004026075 NGUDIRAHAJENG AGUSTINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
36 2004026076 NIKITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
37 2004026078 NURAENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
38 2004026080 NURUSYSYIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
39 2004026082 POPPY MUTIARA INDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
40 2004026083 PUTRI NOVITA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
41 2004026084 PUTRI RAHMA ZENITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
42 2004026085 RAHMAH ISMA FAIZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 









: 04036005 - Farmasi Rumah Sakit 
: A 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 13/08/2020 27/08/2020 03/09/2020 10/09/2020 17/09/2020 24/09/2020 01/10/2020 13/10/2020 22/10/2020 05/11/2020 12/11/2020 19/11/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 15/12/2020 
43 2004026087 RESTI DWI SEPTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
44 2004026089 RISA DINI PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
45 2004026090 RISAWANTI WANTANU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
46 2004026092 RIZKA KURNIA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
47 2004026094 RIZKI LIDIA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
48 2004026095 RIZKY TANZIL LIAMALI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
49 2004026096 RYANTAMA INDRAPRAJA PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
50 2004026097 SALLY NORCELINA WUISAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
51 2004026101 SHARAH LATIPAH ANWAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
52 2004026102 SHIDI TRI PUTRI MAWARNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
53 2004026106 SRIFA INDRA S. RUMATUMERIK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
54 2004026108 TERA RORENZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
55 2004026109 TIANSI VEREN MAALANGEN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
56 2004026110 TYAS WENING FEBRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
57 2004026112 UMMUL FADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
58 2004026116 YUDHISTIRA ANJASMARA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
59 2004026117 YULIA HAKIMATUN ADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
60 2004026120 IDA ROYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2004026002 ADILLA MONICA  60 90  73 100 B 76.70
 2 2004026005 AINUR RAHMAH  57 90  65 100 B 72.75
 3 2004026007 ALFI WAHYU  49 90  67 100 B 71.55
 4 2004026010 AMIRUDDIN  70 90  83 100 A 83.20
 5 2004026013 ANISA NURUL WIJAYA  57 90  75 100 B 76.75
 6 2004026014 ANNAS REZA  61 90  81 100 A 80.15
 7 2004026016 ARUNDINI SUKMA AMALIA  44 88  68 100 B 70.20
 8 2004026022 CYNDI YUN KENEDI UTAMI  66 88  82 100 A 81.30
 9 2004026023 DEBY YANTY NURSAFETY  51 88  77 100 B 75.55
 10 2004026025 DELVI SISWITA  50 88  75 100 B 74.50
 11 2004026030 DINDA BESTARI  56 88  75 100 B 76.00
 12 2004026032 EDY SUSILO  59 88  73 100 B 75.95
 13 2004026035 ELVIRA HERPRABAYU  70 85  79 100 A 80.35
 14 2004026037 ESTY PUTRI UTAMI  59 85  67 100 B 72.80
 15 2004026038 EVA ARYANTI  60 85  77 100 B 77.05
 16 2004026043 FITRI ARISTA  60 85  62 100 B 71.05
 17 2004026044 FITRI SUNDARI WIJAYANTI  57 85  62 100 B 70.30
 18 2004026046 GLORYA WEROY KARUNDENG  67 85  63 100 B 73.20
 19 2004026048 HANIFATI FAUZIAH  59 83  73 100 B 74.70
 20 2004026049 HERA NADIA RAHMI  64 83  63 100 B 71.95
 21 2004026051 INTAN CERLIE PURNAMA SARI  50 83  75 100 B 73.25
 22 2004026052 IQBAL ZAMALLUDIN  67 83  67 100 B 74.30
 23 2004026053 IRWIZA YULZIKRI  71 83  65 100 B 74.50
 24 2004026054 ISTIKOMAH  51 83  78 100 B 74.70
 25 2004026055 JAMILATUS SOLIHAH  56 84  72 100 B 73.80
 26 2004026057 KARISMA UTAMI  70 84  62 100 B 73.30






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2004026061 LARAS BORNEOWATI SUKMA  53 84  72 100 B 73.05
 29 2004026062 LIDYA AMANDA  60 84  65 100 B 72.00
 30 2004026064 MAULANA AZKA MARDIANSYAH  70 84  60 100 B 72.50
 31 2004026065 MEGA WAHYUNI  53 86  63 100 B 69.95
 32 2004026067 MENTARI APTIKA SARI  66 86  65 100 B 74.00
 33 2004026069 MUHAMMAD ARIF FAUZAN  53 86  70 100 B 72.75
 34 2004026073 NEGLA HIDAYAH  61 86  68 100 B 73.95
 35 2004026075 NGUDIRAHAJENG AGUSTINI  63 86  58 100 B 70.45
 36 2004026076 NIKITA  33 86  77 100 B 70.55
 37 2004026078 NURAENI  59 86  77 100 B 77.05
 38 2004026080 NURUSYSYIFA  70 86  73 100 B 78.20
 39 2004026082 POPPY MUTIARA INDAH  59 86  62 100 B 71.05
 40 2004026083 PUTRI NOVITA SARI  46 86  52 100 C 63.80
 41 2004026084 PUTRI RAHMA ZENITA  73 86  76 100 A 80.15
 42 2004026085 RAHMAH ISMA FAIZA  73 86  65 100 B 75.75
 43 2004026087 RESTI DWI SEPTIANI  56 88  60 100 B 70.00
 44 2004026089 RISA DINI PUTRI  63 88  70 100 B 75.75
 45 2004026090 RISAWANTI WANTANU  64 88  55 100 B 70.00
 46 2004026092 RIZKA KURNIA PUTRI  63 88  81 100 A 80.15
 47 2004026094 RIZKI LIDIA PUTRI  59 88  67 100 B 73.55
 48 2004026095 RIZKY TANZIL LIAMALI  49 88  62 100 B 69.05
 49 2004026096 RYANTAMA INDRAPRAJA PUTRA  59 85  60 100 B 70.00
 50 2004026097 SALLY NORCELINA WUISAN  56 85  70 100 B 73.25
 51 2004026101 SHARAH LATIPAH ANWAR  59 85  80 100 B 78.00
 52 2004026102 SHIDI TRI PUTRI MAWARNI  59 85  62 100 B 70.80
 53 2004026106 SRIFA INDRA S. RUMATUMERIK  39 85  73 100 B 70.20






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 55 2004026109 TIANSI VEREN MAALANGEN  59 85  58 100 B 69.20
 56 2004026110 TYAS WENING FEBRIANI  70 85  80 100 A 80.75
 57 2004026112 UMMUL FADILAH  69 85  79 100 A 80.10
 58 2004026116 YUDHISTIRA ANJASMARA  59 85  72 100 B 74.80
 59 2004026117 YULIA HAKIMATUN ADILAH  60 85  75 100 B 76.25
 60 2004026120 IDA ROYANI  53 85  47 100 C 63.30
DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt.
Ttd
